


























国企业竞争力的目标下，2345635 和 789:85 在 《相关性丧
失》中主张的道路是重新检查和设计管理会计，理解现
存体系过时的原因，以一种补救的方式推进管理会计的
创新。他们认为采用作业成本法（8;<=>=<? - @86AB ;36<=5C，
简称 +DE）能重获管理会计相关性。而 2345635 在《相关
性重获：由从上到下控制到自下而上授权》$ ’ %一书中认为
重获管理相关性的途径是建立 “自下而上授权”的全面





















进 人 文 主 义 7()*+,)- .2;)/+63: 和 激 进 建 构 主 义 7 ()*+,)-
63(2,32()-+63:四类。在此基础上，<4881( 和 =4>1-- 认为组织
和社会层面的会计研究可以被分为相应的三类，即功能性
的、解释性的和激进的（与 ?2((1-- 和 @4(0)/ 的激进人文主
义和激进建构主义重叠）。AB CD.2) 将会计研究对认识论和
本体论哲学假设的不同，以及暗含的方法论的不同作为区





















非 主 流 的 差 别 本 身 就 是 个 连 续 体 的 差 别 。?2((1-- 和














A B C；“理论只去解释社会秩序是如何产生和复制的”A E C；关
心的是对会计实务的社会性质的理解 A" C。解释性会计研
究只对理解会计主观的社会属性，解释其如何维系现存







































方法获得。比如，’()*+,- 曾对 #. 年代北美顶尖主流管理
会计研究杂志上文章的研究方法进行统计，发现在总数







































体应该如何去做。例如：859:)3 和 ;2<:=53 发现同时使
用作业成本法和其他新方案 （如 1>?、全面质量管理）的
混合方案，将比不使用作业成本法的方案，更能提升
@A>；$ # & ’)= 和 4)++2<9( 发现业绩来自于全面质量管理与












是否愿意接受所谓的授权。45BC 和 45(3 认为组织成员
存 在 着 “自 我 意 识 D -*+0 E ),*3B)0)F5B)23 G”、“自 我 决 定



























有的成本内部都存在着与 “真实的活动 （’()* )+,-.-,-(/）”



































+45/,’7+,/），是个 “虚拟物 （.-’,7)* 4:C(+,）”，它不能脱离人
的认知而独立存在，它不是自然科学中的客观。
D-**(’ 和 E’F()’G 的经典福柯式分析指出了在以标
准成本和预算为实现经济效率的名义之下，个人行为是






认为市场的终极目的就是“以反社会 N 员工 N 工作质量的

















J)3(* 反对 ;4K5/45 完全抛弃管理会计系统，是因为会计
作 为 一 种 “话 语 ” 既 有 控 制 作 用 ， 又 具 有 构 成 作 用
（+45/,-,7,-.( ’4*(）。这里实际上体现了福柯后期对权力的
看法，他认为权力并不是如他早期所认为的一味的镇压
（’(@’(//-45），而是具有建设作用 O @’4=7+,-.( )/@(+, P；不然






























&’())*（!++!），,’-.)( 和 /01.2（!++3），42*5)( 和 6’7*-.’*
（!++8），927)( 和 92(2:-（!++$），4’)( 和 6).)(（!++8），
;<)*-’*（!++=）， ;7:)>?-（!++=）， 9@/’<2* 和 A>2BB)(
（!++C），D2E<:* 和 4’0<B2*（F33F）。针对全面质量管理
的 研 究 至 少 有 ： 42*5)( 等 （!++8）， G..*)( 和 H2(@5)(
（!++=），;:B 和 A:>>’0E7（!++$）。
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